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In the past 20 years ， housing accumulation fund system showed its
contributions to the reforms of national housing system， the improvement of
housing security system and the advancement of employee housing conditions.
However， there were still many problems to be improved on fairness and housing
meed support.
The essay takes Yuyao City of Zhejiang Province for example， states the
development of the housing accumulation fund system， analises its characters and
present situation， probes into the unfairness on coverage， deposit amount，
application of housing accumulation fund， assignment of income， and so on. The
essay also analises the weakpoints of organization framwork and that of system
design. The essay points out that the system has problems including inaccurate legal
positioning， unfair system design and lack of the security function of housing， as
well as system defect， such as closed fund operation and bureaucratic fund
management. Furthermore， the essay takes Singapore， Germany， Brazil and
South Korea for example， summarizes experience of housing finance security and
housing need support. Their common measures include to satisfy housing demand of
the low income stratum， to estalbish perfect law system， to make full use of the
fund and to ensure the benifit of the participators.
In the end， the essay gives suggestions on improving housing accumulation
fund system by enhancing fairness on system design and reforming on fund
management system. In the auther’s opinion，the housing accumulation fund system
must play as a leading role in housing security， and its coverage，application and
assignment of income must be reformed on one hand. On the other hand， the fund
management system also need reformed to solve the limitation of the system，
giving administrative function of Housing Provident Fund Management Center to
Housing Committee， and turning the center as housing security bank.
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组为分支机构。2006 年 10 月，宁波市住房公积金管理委员会据此明确了宁波
市各县（市）区住房公积金管理机构是宁波市住房公积金管理中心的分支机构，
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